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POCASNOG DOKTORA NAUKA 

GRAND VALLEY STATE UNIVERSITY- SAD 

petak, 12. maja 1989. godine u 15,00 sati 
Otvaranje promocije i pozdravna rijec prof. dr Slobodana Lo­
ge, prorektora Univerziteta u Sarajevu 
Uvodni govor gospode Maxinne Swanson, predsjednika Od­
bora kontrole Grand Valley State University 
Govor predsjednika Grand Valley State University, dr Aren­
da D. Lubbersa 
Dr Antonio Herrera (Pedagoski fakultet, Grand Valley State 
University) predstavlja kandidata, akademika Ljubomira 
Berberovica 
Promovisanje pocasnog doktora nauka Ljubomira Berbero­
vica i predaja diplome 
lzlaganje Ljubomira Berberovica, pocasnog doktora nauka 
Grand Valley State University 
Predsjednik GVSU, dr Lubbers, zakljucuje promociju 
Predsjednik Grand Valley State University dr Lubbers prire­
duje koktel u cast promovisanog pocasnog doktora nauka 





